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Det her gengivne Brev fra Schack Staffeldt til Grevinde Sophie Schulin
(Frederiksdals Arkiv) slutter sig til de Breve, han har rettet til hendes Søn,
Lensgreve Schulin, som jeg har meddelt i Tidsskriftet 5. R. V. Bd., S. 91-108
(1908). Grevinden har søgt hans Medhjælp ved Affattelsen af en Biografi af
hendes Svigerfader Statsminister Greve J. S. Schulin, hvoraf der findes Ud¬
kast i Frederiksdals Arkiv. løvrigt omhandler Brevet det af Notar Godske
Olsen planlagte biografiske Værk. j . R •
NIELS TOFTS OPTEGNELSER
Nedenstaaende er en Afskrift af nogle Familie Optegnelser nedskrevet
af Etatsraad, Committeret i det kgl. General-Toldkammer og Commerce-
Collegium Niels Toft, med Tilføjelser af dennes Søn Justitsraad, Distrikts¬
læge Andreas Frederik Toft og andre Medlemmer af Slægten Toft.
Niels Rasmussen, der kaldte sig Tofte, og som senere ændrede Navnet
til Toft, er døbt i Gentofte Kirke Dom. 16 p. Trinitatis (7/10) 1753, som Søn
af Kromanden i Gentofte By Råsmus Hansen og Hustru Kirsten Hans¬
datter.
Justitsraad A. F. Toft døde i København den 17. Jan. 1876.
Bogen, hvori Optegnelserne er noteret, maaler kun 71/, X 14 cm, og
ejes af Etatsraad Niels Toft's Tipoldebarn Grosserer, Kaptajn i Livgardens
Reserve Lars Fr. Toft, Søn af afdøde Kammerherre, Amtmand Gustav
Toft. -
Jeg Niels Toft fød i Gientofte Bye den 5te Octobr. 1753.
Beskikket til Copiist i det Siællandske Consumtions Contoir den . . . 1780;
til Fuldmægtig i det Norske Consumtions Contoir den 13de Junij Ao 1781,
forflyttet som Fuldmægtig til det Norske Toldcontoir den 2den Maij 1787
og beskikket som Renteskriver i samme Contoir den 17de Octobr. 1788,
udnævnt til virkelig Kammerraad den 5te Septbr. 1798.
Indladt mig i Ægteskab den 30te Martij 1787 med Jomfru Marthe Eleonore
Copmann, som ved en al for tidlig Barselseng døde den 23de Novembr. 1787
i sin Alder 25de Aar, med en dødfød Søn.
Dernæst givt den 30te Octobr. 1789 med Jomfrue: Maren Kirstine Krag,
som er født den 27de April 1766, med denne Kone avlet:
Carl Rasmus, fød den 25de August 1790, om Morgenen Kl. 4, som er døbt
i St. Nicolaij Kirke og hvis Faddere vare: Madme Hedevig Meitting, Jom¬
frue Eleonore Holck, Urtekræmmer Carl Leonhardt Meitting, Brygger
Johan Andreas Meitting, Brygger Andr. Sewald Holck, Justitsraaderne
og Comitter: i General Toldkamret: Christopher Hansteen og Niels
Tønder Lund, Justitsraad Bugge, Kammerraad og Renteskriver Rasmussen
samt Hr. Meincke,
død den 28. Juni 1865,
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den anden Søn:
Georg NicoLAij fød den 21de Februar 1792 om Morgenen Kl: 3; dobt i
St. Nicolaij Kirke, og hvis Faddere vare:
Justitsraadjnde Hansteen, Jomfrue Hedevig Krag, Urtekræmmer Carl
Leon. Meitting, Brygger Johan Andr. Meitting, Justitsraad og Com-
mittered i General Toldkamret Niels Tønder Lund, Kammerraad og Rente¬
skriver Carl Friderich Henningsen, Capitain Michaelsen, Højeste Rets-
Advocat Haagen,
denne Søn er død den 9de Aug. 1792,
den tredie Søn:
Georg Nicolaij, fød den 25de Julij 1793 om Aftenen Kl: 91/2, døbt i St.
Nicolaij Kirke, og hvis Faddere vare:
Madme Anna Margr; Holck, Jomfrue Friderica Hansen, Urtekræmmer
Carl Leon: MErrriNG, Brygger Johan Andr. Meitting, Kammerraad og
Renteskriver Detlef Koll, Secretair Aggerschow i General Toldkamret,
de Fontenai, Auschultant i General Toldkamret, Tømmermester Peder
Wangede,
død i Paris 21. Marts 1830.
den fierde Søn.
Andreas Friderich, fød den 21de December 1801, om Aftenen Kl: g1/,.
Hjemmedøbt af Sognepræsten ved Nicolaj Menighed Saxdorff den 12te
Januar 1802 og den 19de Martij s. A. i Kirke (Helliggeistes Kirke).
Fadderne vare:
Madme Nissen, Jomfrue Friderica Nørregaard, Urtekræmmer C. L.
meitting, Brygger And : Sew : Holck, Kammerraad og Renteskriver Bentzen
. . . From, Renteskriver Theisen, . . . Junge, de Fontenai, Auschultant i
General Toldkamret.
Min anden Kone Maren Kirstine Krag døde den 25de Januar 1822 af
Nervefeber og begravet den 30te s. M. paa Trinitatis Kirkes Assistens Kirke¬
gaard uden Nørreport N: 21.
Min kjære Fader Niels Toft døde d. 17de Februar 1829 og blev begraven
paa ovenmeldte Plads d. 23de s. M.
Jeg Andreas Frederik Toft blev Student med Laud, tog det følgende Aar
Examen philologico-philosophicum med Laud og Examen chirurgico-me-
dicum med første Caracteer, hvorefter jeg blev forloven med Frøken Augusta
Fabricius Datter af Commandeur Lars FabrIcius i Søe-Etaten født i . . .
i Norge og Lucie født de Neergaard; hun blev født d. 28. August 1808;
vor Forlovelse skete d. 11 Februar 1828, hvorefter jeg reiste udenlands d. 28e
Mai s. A. og kom atter hjem d. 18 September 1829. Vort Bryllup stod d. i6e
December 1831 og i dette vort Ægteskab avlede vi følgende Børn











Carl Rasmus udfaldt fra 2den Etage ned paa Gaden den 5te November
1791 men ved Guds Naade fri for Skade.
1. Lars Fabricius Toft født d. 17de October 1832 og død af Skarlagensfeber
d. 29de September 1834.
2. Lars Fabricius Toft født d. 26e September 1834.
3. Betty Nicoline Toft født d. 8e December 1836.
Alle disse Børn bleve fødte i Kjøbenhavn, de tvende første døbtes i Garnisons¬
kirke og den sidste i Trinitatis Kirke. Vor lille Lars blev begravet i Com-
mandeur Fabricius's Gravsted paa Frue Kirkegaard udenfor Nørreport paa
Assistens Kirkegaard. Den 4de September 1838 blev jeg ansat som Districts-
læge paa Langeland og her fødtes i vort Ægteskab.
4. Carl Edvard Toft født d. 5te September 1840.
5. Marie Johanne Toft født d. ioe April 1846.
Betty Nicoline Toft ægteviedes i Rudkjøbing Kirke d. 27c Juni 1860 med
Proprietair Christian Bay til Follerupgaard og fødtes i dette Ægteskab
1. Augusta Bay den 23c Mai 1861 Scarl. Morb. Tuss. conv.
2. Marie Bay den 28e April 1863 Scarl. morb.
3. En Søn født d. 8 Marts 1867 Kl. 4'/, Morgen, døbt d. 28e Mai kaldet
Edvard
Faddere Fru H. Fabricius, Frøken Jensen, Districtslæge Toft, Apotheker
Bauer, Provst Petersen og C. E. Toft.
Hun afgik ved Døden under et Anfald af Blodbrækning paa Follerupgaard
d. 11 April 1868 Kl. io1^ Form., hendes Mand og Forældre vare tilstede;
hun begravedes paa Hersløv Kirkegaard d. 16. s. M. v. Foden af den Bakke,
hvor Kirkeklokkerne hænger.
Bay forlovedes med Mary Qvistgd Dagen for Bettys Dødsdag 1872, fortalte
mig det paa Veien til min Datters Grav d. 10 April 72 og forlangte, at jeg
skulde bidrage 11.100 Rdlr. som han skylder mig, til hans Skifte med Bettys
Børn. En opmærksom og delicat Svigersøn; vi ere færdige.
Lars Fabricius gift med Lykke Caroline Andersen, Datter af Proprietair
Chr. Andersen paa Søvertorp d. ue Mai 1864 i Skrøbeløv Kirke.
Disputerede for Dr.graden d. 21/2 68.
I dette Ægteskab avledes følgende Børn
1. En Datter d. 7 Marts 1865 som ved Daaben d. 5te Juni s. A. erholdt Navnet
Ellen. Scarl. Tuss. conv. morbilli.
Fred med Dit Støv!
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Over Daaben holdtes hun af sin Oldefader forhenværende Apoteker Jaco-
bæus; hendes Mormoder holdt Huen og begge Bedstefædrene stode Fadder.
2. En Søn født d. 17 Aug. 1868 under Moderens Ophold hos sine Forældre
paa Søvertorp, døbtes i Skrøbeløv Kirke d. 2. Octbr. s. A. og blev kaldt
Aage Toft, han holdtes over Daaben af Fru Ritmesterinde Fabricius;
Huen aftoges af hans Tante Lykke Andersen. Fadderen vare Drengens
Bedstefader Proprietær Andersen, Haugaard, Forpagterne Axel og Christian
Andersen.
Tuss. conv. morbilli.
3. En Søn født d. 3ie December 1873 Kl. 4*,. F. den 18 Januar 1874 bort¬
kaldte den Almægtige Moderen til et bedre Liv Kl. 8V4 Efterm. den i8e
Kl. 8 Aft. henbragtes Liget til Holmens Kirkes Kapel. Sønnen hjemme¬
døbtes den 20 Januar Kl. 3 og blev kaldet efter sin Oldefaer Niels Toft,
døde Natten til den 21 Kl. 4.
Begge Ligene begravedes Torsdag den 22 Januar 1874 fra Holmens Kirke
paa sammes Kirkegaard udenfor Østerport; Pastor Schmidt talte,
den 7 Mai 1875 ægtede han i St. Johannes Kirke Augusta Ortved, født
den 18 Decbr. 18.. i
Marie Johanne Toft ægteviedes i Rudkøbing Kirke den 25 Mai 1866 med
caracteriseret Premier-Lieutenant Ebbe Holger Waldemar Tønder (Søn
af Etatsraad Tønder i Kjøbenhavn) ved 5te Dragon-Regiment i Randers
i 1867 forsattes han til 2. Dragon-Regiment i Odense. Adjutant for Cavalleri
Inspecteuren i 1872
Carl Edvard Toft
ægteviedes i Gylling Kirke af Pastor Møller med Marthea Jane Mortensen
født den 23c December 1845, Datter af Gaardejer Mortensen i Gylling,
den 5te September 1866.
I dette Ægteskab fødtes en Datter den iste September 1867 Kl. 4 om Mor¬
genen, som ved Daaben den 15c Octbr kaldtes Augusta, hun holdtes over
Daaben af sin Faders Moder; Huen aftoges af hendes Moders Søster Karen,
Faddere vare begge Bedstefædrene, Propriet. Chr. Bay, Cammerraad Dahl¬
sen, Møller Jensen.
Lundbækgaard brændt den 11 April Kl. 31/, Eft. 1869.
Den 19 Juni 1869 fødtes Kl. 4 Morgen en Datter, som ved Hjemme Daab
erholdt Navnet Betty Sophie, denne bekræftedes i Raarup Kirke den 27
Septbr. s. A. Barnet holdtes over Daaben af dets Bedstemoder Madam Mor¬
tensen i Gylling, hos hende stod Frøken Dahlsen af Palsgaard, Faddere
vare begge Bedstefædrene, Propr. Bay, Cammerraad Dahlsen.
Den 21 Mai 1871 fødtes en Datter, som den 20 Juli i Daaben erholdt Navnet
Andrea Frederikke, Fadderne var Fru Dahlsen, Frk. Sophie Dahlsen,
Proprietairerne Hansen, Rosenmeier, Skovrider Eriksen.
Den 16 Decbr. 1872 fødtes den 4e Datter, som i Daaben den ige Febr. 1873
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erholdt Navnet Kirstine Marie, som holdtes over Daaben af Fru Hansen
i Nøttrup og . . . holdt Huen.
Hun døde af Brystbetændelse den 3e Marts 1873 Kl. 1 Eft. begravet paa
Raarup Kirkegaard Løverdagen den 8/3.
Hans Enke meldte os under 26/11 74 sin Forlovelse med Kjøbmand Christian
Jørgensen i Raarup Møllehuus, og bleve de ægteviede den 2 April 1875.
Efter Ansøgning afskediges jeg den iste April 1868 med Pension 566 rdlr.
73 B og flyttede til Kjøbenhavn Havnegaden N: 5 2 Sal. 1873 flyttet til Norges¬
gade N: 38 2 Sal.
Foran i Bogen staar anført om Niels Toft's Fader:
Faderen var Rasmus Hansen og Moderen Kirsten Hansdatter i Gjentofte,
Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Attesten herom findes ved afd. Etatsraad
Tofts Stervboe.
Bag i Bogen har Etatsraad Toft skrevet sine Aars Udgifter fra 1790-97
179° 1488 rd. 1 $5
91 1412 - 3 " 41'»
92 1184 - 2-7
93 "21 - 5 - 7«94 985 - 5 - 7.
95 1096 - i - 7i
96 1225 - 5 - 6
97 "35 - 4- 61/,
Rasmus Hansen fik Bevilling paa Gentofte Kro den 25. Maj 1750, 1755
fik han Tilladelse til at brygge 01, men maatte saa betale 10 Rdlr. ekstra
aarligt i Stedet for Konsumption. Brændevin skulde hentes fra København.
Bevillingen blev bekræftet 1766. Da der blev Tale om at nedlægge over¬
flødige Kroer, anbefaledes Gentofte Kro til at bestaa, da Landevejen gik
gennem Byen „og falder stærk Passage".
Ifølge en Synsforretning i 1772 med Henblik paa Brandassurancen,
bestod Kroen af følgende Bygninger:
Stuebygningen var af Mur og Bindingsværk, 16 Fag lang og 4 dyb.
Bygningen havde Rørtag. Den cummede 1 Kammer, 2 Stuer og 1 Bryggers
med aaben Skorsten, og der var „Maltkøller" i Bryggerset. Der nævnes „En
Indkørsel og et Materialhus". Der var en Kælder under Huset paa 3 Fag.
I „Værelserne" var der 2 Jernbilæggerovne og i „den ene Stue" var der
Bræddegulv. Huset vurderedes til 960 Rdlr.
Der var endvidere en Bygning, 9 Fag lang og 3 Fod dyb, indrettet til
Bageovn og Køkken med aaben Skorsten, et Spisekammer, et Kammer og en
Rullestue. Ogsaa den var af Bindingsværk, og Bygningen vurderes til 270 Rdlr.
Saa var der en rørtækket Bindingsværksbygning, 6 Fag lang og 3 bred,
til Lo, Lade, Hestestald og Vognskur, alt til 120 Rdlr. Et Bindingsværk Faare-
hus med Straatag, 2 Fag lang, 1 dyb, vurderet til 10 Rdlr.
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I Gaarden var der en Brønd, „opsat af Tømmer, med Vinde", og saa
var der hele 36 Fag Plankeværk. Alt dette vurderedes tilsammen for kun
1500 Rdlr.
Rasmus Hansen havde tillige et nybygget Hus umiddelbart ved, en
Stuebygning af Mur og Bindingsværk 8 Fag lang og 4 dyb. Det havde Rørtag,
og det rummede 2 Stuer, 2 Kamre og 2 Køkkener med aabne Skorsten og
2 Tørrehuse. Der var 2 Bilæggerovne, og i de to Stuer var Træværket malet
med Perlefarve. Dørene var „2 halve Porte med Beslag". Husets Gaard og
Have var indhegnet med 43 Fag Plankeværk af bedste Slags. Værdien sattes
til 530 Rdlr.
Efter Tidens Reglement var der rigeligt med Brandslukningsredskaber:
1 Haandsprøjte af Træ, 6 Brandspande af Læder, 1 Brandstige og 2 Brand¬
hager.
I 1763 opstod der i Gentofte en Disput mellem Degnekonen og Kro¬
mandens Kone Kirsten Hansdatter, om hvem der skulde sidde øverst i Kirken,
og dette vanskelige Rangspørgsmaal maatte tilsidst indankes for Kirkens
øverste Myndighed, Direktionen for de fattiges Væsen, som dekreterede, at
Degnekonen var ældst og derfor den fornemste. En Kromandsfamilie regnedes
ellers til Husmandsfamilierne. Rasmus Hansen og hans Kone Kirsten Hans¬
datter sad i mange Aar i Kroen, han formentlig til Eftersommeren 1788.
KILDER
Meddeleler fra Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune III
Bind. 1934-38. Sognets Kroer i gamle Dage af Kay Larsen. Ejler Nystrøm: Fra
Nordsjællands Øresundskyst. Kbhvn. 1938.
ET BREV FRA AFTENEN FØR FREDERICIASLAGET
DEN 6. JULI 1849
Brevet, der i Anledning af 100-Aaret for Treaarskrigen er hentet frem
fra det Familiearkiv, hvori det hører hjemme1, er skrevet af den senere Oberst
Carl Frederik Theodor (Czizek) von Zeilau, født den 9/11 1829, død
den 20/2 1901.
Familien er tzekisk og hed oprindelig Czizek, der betyder lille Sisken;
Østrigerne oversatte de tzekiske Navne, og Sisken hedder paa tysk Zeisig, paa
Bøhmertysk Zeisel; hertil føjedes, da Siskenen er lille, Endelsen au, og Navnet
blev da Zeiselau, senere Zeilau.
Theodor Zeilau var Søn af Johann Joseph Czizek, kaldet Zeilau, der
var født i Praha 1792; denne var i 1809 østrigsk Soldat, blev saaret og var der¬
efter som Tzek nødt til at flygte fra Bøhmen; han gik ind i den franske Hær
1 Tilhorende Kaptajn Th. C. Zeilau, Fredericia.
